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Мета роботи: Оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) з 
використанням інгібітора АПФ-аккупро. 
Завдання дослідження: Проаналізувати вплив інгібітора АПФ-аккупро на клінічний 
стан хворих ГХ ІІ стадії.  
Методи дослідження: Використані загальноклінічні методи дослідження, ЕКГ та ЕХО-
кардіоскопія. Стадія ГХ визначалася за класифікацією, прийнятою VІ конгресом кардіологів 
в 2000 році.  
Матеріали та методи: Обстежено 32 хворих (11 чоловіків та  21 жінка) віком від 42 до 
63 років (52,5). Критерієм відбору була наявність гіпертонічної хвороби ІІ стадії, 
підтвердженої клініко-інструментальними методами дослідження. Серед факторів ризику: 
паління, на момент обстеження 6 чол. (18,7%); цукровий діабет у 2 чол. (6,2%); у одного 
хворого (3,1%) екстрасистолічна форма шлуночкової аритмії. Доза  аккупро 40 мл/ добу. 
Повторне обстеження проводилося через 2 тижні  після  первинного. Група порівняння  
склала 23 чоловіки, в лікуванні яких використовувалися бета блокатори та антагоністи 
кальцію.  
Висновки: Досягнення цільових цифр АТ спостерігалося у 31 чоловіка (96,8%) на 
кінець першого  тижня  від початку лікування. В кінці терміну спостереження клінічний стан 
хворих значно покращився  (відсутні скарги на головний біль, біль в області серця, 
запаморочення, серцебиття, набряки, задишку), зберігалася  стабільність досягнутих 
цільових цифр АТ.  
 
